



















































































































一 首都大学東京都市教養学部人文 ・社会系国際文化コース歴史 ・
考古学分野の教員 ・元教員 と在学生 ・卒業生、および同大学院
人文科学研究科史学専攻、同大学院人文科学研究科文化基礎論
専攻歴史 ・考古学分野の在学者と在学 した者
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原稿 は原則 として、印字 された原稿 と共に、フロ ッピーデ ィスクで提 出
す る。
　
原稿(表、図 を含む)は、コピー3部 及び送 り状(1部)を 添えて提 出す る。
掲載の論文、研 究ノー ト・史料紹介、学界動 向につ いては、別刷 り50部を
進呈す る。
(12)原稿 の送 り先、照会 については、
〒192-0397八王子市南大沢1-1首 都大学東京 都市教養i学部





*送 り状 は 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.geocities.jp/metropolitanshigaku/)
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